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DESCRIPCIÓN: En este proyecto se realiza un estudio sobre la disposición y el 
aprovechamiento de los biosolidos resultantes del tratamiento de aguas residuales 
de la PTAR del municipio de Guatavita, teniendo en cuenta sus propiedades 
químicas y físicas. Analizando los resultados de laboratorios de calidad de agua y 
de los lodos residuales y su afectacion a la calidad del suelo para cultivos. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Inicialmente se realizó un reconocimiento de las instalaciones de la PTAR para 
identificar el funcionamiento de la misma. Se evaluó el procedimiento que se lleva 
a cabo y si este cumple con lo estipulado por la normatividad vigente y con los 
parámetros especificados para su diseño, se realizaron ensayos químicos y físicos 
de muestras en el afluente de la PTAR y se compararon con registros históricos y 
con ensayos recientes realizados por la CAR. Al analizar los resultados se obtuvo 
que la PTAR no tiene la eficiencia deseada puesto que la remoción de agentes 
contaminantes no cumple con los parámetros establecidos, sin embargo esto no 
tiene afectación aparente en los lodos resultantes.  
 
Se calculó teóricamente el volumen de lodos producido por la PTAR  para realizar 
un  comparativo  con  el  volumen  de  lodos  según el manual  de  operación  y 
mantenimiento de la PTAR y la normativa vigente.  También se evaluó el volumen 
de lodos según laboratorios de control de calidad de la PTAR. El resultado fue que 
las propiedades de los lodos de la PTAR de Guatavita se encuentran dentro de los 
parámetros establecidos para ser utilizados como aporte a suelos en compostaje 
 
Finalmente se realizó un caso de aplicación en plantas vegetales, el espécimen 
presento una especie 
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PALABRAS CLAVE: AFLUENTE, EFLUENTE, BIOSOLIDOS, EFICIENCIA DE 
TRATAMIENTO, PROCESO BIOLÓGICO, COMPOSTAJE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Tomados los datos proporcionados por la CAR con fecha del año 2016 y los 
ensayos realizados en febrero del presente año y teniendo en cuenta los 
parámetros bajo los cuales fue diseñada la PTAR consignados en el Manual de 
Operación y Mantenimiento, se evidenció, que actualmente la PTAR no cumple 
con todos los parámetros estipulados para un proceso óptimo de la misma. Por un 
lado, la eficiencia en remoción de SST, DBO y DQO presentó valores de 69,25%, 
68,32% y 65,38% respectivamente, lo que indica que la carga contaminante no 
está siendo adecuadamente removida del efluente, sin embargo parámetros 
límites no están estipulados para los lodos resultantes con valores máximos o 
mínimos, y por lo tanto se asumió que estos parámetros no influyen 
significativamente sobre los lodos y su posterior uso.   
 
Por otro lado, parámetros como el caudal de operación, pH y conductividad eléctrica, se 
encuentran dentro de los valores estipulados tanto en el Manual de Operación y 
Mantenimiento de la PTAR como en la normatividad vigente. La conductividad eléctrica 
que se encontró está muy por debajo del valor máximo permisible (1000 
microsiemens/cm) lo que indica que no se presentaran problemas significativos en 
cuanto a salinidad y aumento de presión osmótica y no disminuirá la humedad natural 
de los cultivos en los que se utilice el lodo residual (Propuesta de manejo de los lodos 
residuales de la planta de tratamiento de la ciudad industrial del valle de Cuernavaca, 
esado de Morelos, México, 1995) 
 
Los lodos producto del tratamiento de aguas residuales de Guatavita se encuentra 
dentro de los limites reglamentarios por la ley Colombiana, para ser usado como aporte 
a los suelos utilizados en la agricultura. Sin embargo es necesaria la mezcla con otros 
materiales como fermento de maíz y residuos de poda para aumentar los nutrientes y la 
estructura del material y usarse como compostaje 
 
La cantidad lodos producidos por la PTAR de Guatavita cada 15 días, según los 
ensayos tomados, es de 557,03 kg, es decir, una tonelada mensual de materia 
potencialmente orgánica para ser usada como aporte al suelo. 
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La aplicación del lodo directo en el suelo no tiene afectación directa a la salud de la 
planta, sin embargo, la circulación de aire no es buena permitiendo el crecimiento de 
moho en la tierra, lo cual no es beneficioso para el correcto desarrollo del vegetal. 
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